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MOTTO
Tuhan menciptakan 2 jenis
manusia, yang mampu menghadapi
masalah dan yang hanya bisa lari
dan bersembunyi dari masalah. Dan
aku selalu berdoa untuk selalu
menjadi yang pertama.
Belajarlah dari mereka yang di
atasmu, nikmatilah hidup bersama
mereka yang di sampingmu, tapi
jangan remehkan mereka yang di
bawahmu.
Jangan menyerah! Bila Tuhan
belum menjawab doamu berarti Dia
punya rencana yang lebih baik
untukmu.
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ABSTRACT
The title of this thesis is the Receiving State’s obligations to Protect the
Foreign Diplomatics Missions Related with the Implementation of the Externa
Rationae Principle Especially on the Indonesia Malaysia Case. Then the aims of
this thesis are: to know did Indonesia as the Receiving States for Malaysians has
given the maximum protection for the diplomatics missions as well based on the
general procedure. In this research for the thesis used the normative legal research
with deductive principle. This thesis is based on the case between Indonesia and
Malaysia. Indonesia as the Receiving States should protect the Diplomatics
Missions who sended by the Sending States. In this thesis, only concerning about
the protection based on the Externa Rationae principle. The “throwing case” who
did by the demonstrans has been analogue as a humiliation for the Malaysians
State.
The results of this research are: that Indonesian government has given the
maximum protection, but the Indonesian security power cannot reaching it at all.
It’s happens because the amount of the security personnel(Police) was not equal
with the mass. In the other side, Indonesia has did whatever that can be taken on
that situation, like daily patrol, inteligence, etc. So the Indonesians government
cannot fully blamed. The only problems is about the amount of the security
personnel, so Indonesian government has good enough to protect the diplomatics
missions.
Keywords: Duty, Protections, Diplomatics Missions, Receiving States, Externa
Rationae, Indonesia and Malaysia
 
 
